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先
嘉
時
代
の
ヽ
面
Ｌ
共
の
始
源
（
駒
井
和
愛
ツ
先
秦
爵寺
午篭
の
馬
薗
支
那
言
代
の
馬
具
の
う
ち
、
馬
の
顔
面
を
磁
ふ
飾
で
、
我
々
が
馬
面
と
呼
ん
で
わ
る
一も
の
の
例
と
し
て
、
屋
モ
朝
鮮
に
於
け
る
柴
浪
の
舌
墳
費
見
に
か
よ
る
漢
代
の
道
品
が
畢
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
共
の
音
通
の
形
状
は
、
多
近
王
北
墓
か
ら
兄
出
さ
れ
、
又
か
つ
て
第
九
抗
墳
か
ら
も
出
土
し
た
も
の
の
如
く
、
青
鋼
製
で
紳
長
い
形
を
な
し
、
上
が
度
く
し
て
端
一本獄
大
り
、
下
が
狭
く
し
て
国
く
な
つ
て
ゐ
る
も
の
で
、
馬
の
顔
面
に
適
合
す
る
た
め
に
、
恰
も
無
の
背
甲
に
於
け
る
や
う
に
、
裏
面
に
向
つ
て
描
智
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
等
の
表
面
は
渡
金
が
施
こ
し
て
あ
り
、
又
裏
面
に
は
一
卜．
下
年
一
封
の
鈍
が
作
り
出
し
て
あ
る
Ｌ
此
の
鈍
に
は
革
質
の
も
の
の
費
存
し
て
た
る
も
の
も
あ
つ
た
の
で
、
此
庭
に
草
紐
を
通
ほ
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
云
ほ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
上
叙
の
遺
品
と
殆
ん
ど
同
形
の
も
の
が
、
河
南
省
洛
陽
附
近
金
村
の
体
補
李
密
城
に
於
け
る
戦
園
時
代
め
古
墳
か
ら
も
見
出
さ
れ
た
こ
と
が
、
米
人
一千
●
工
〓
】一石
氏
の
報
告
す
る
と
こ
ろ
に
接
つ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
若
し
同
氏
の
記
鉢
す
る
と
こ
ろ
■
偏
訳
な
い
ち
の
と
す
れ
ば
、
漢
代
並
に
そ
れ
以
前
に
も
、
前
れ
の
如
き
形
状
を
三
す
る
馬
面
が
流
行
し
て
ゐ
た
事
を
徴
す
る
を
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
支
郊
に
於
い
て
、
馬
面
は
何
時
の
時
代
か
ら
使
用
こ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
云
ふ
に
、
此
れ
に
就
い
て
考
へ
て
甲
一る
に
は
、
文
献
の
上
か
ら
馬
前
の
こ
と
を
抑
何
に
呼
ん
だ
も
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
に
な
ら
な
い
し
、
又
資
昨
の
追
物
に
就
い
て
榔
姿
を
行
ふ
必
撃
が
あ
る
。
後
良
書
奥
披
志
上
に
天
子
の
五
路
を
逃
ぺ
、
共
の
馬
に
錫
の
あ
る
こ
と
を
記
る
し
て
あ
る
が
、
共
の
オ
に
は
鄭
玄
の
言
葉
を
引
用
し
■
、
郊
玄
日
揚
面
営
鹿
、
刻
金
角
レ之
、
所
謂
銭
錫
也
。
と
あ
り
、
又
言
書
の
興
服
さ
に
も
鎮
錫
と
見
え
、
ま
し
て
「
傷
在
馬
画
、
所
謂
苦
鯨
者
也
」
と
云
つ
て
ゐ
る
。
両
か
し
て
前
記
の
郵
玄
の
言
葉
と
し
て
引
用
し
て
み
る
も
の
と
唯
々
同
じ
も
の
が
、
周
確
春
官
巾
事
の
係
の
「
王
之
Ａ
路
一
日
玉
際
一、何，
牢
櫻
十
有
再
就
」
に
施
こ
し
て
ゐ
る
鄭
支
の
君
う
馬
画
営
庫
、
刻
金
角
之
、
所
語
錫
錫
也
」
と
云
ふ
注
群
に
於
い
て
も
見
ら
れ
る
か
こ
ろ
で
あ
る
。
猶
同
じ
本
官
巾
車
の
王
后
の
五
路
を
記
し
た
と
こ
ろ
の
錫
に
就
い
て
も
、
鄭
玄
が
「
郊
司
農
云
揚
馬
画
揚
」
と
云
つ
て
ゐ
る
の
に
擦
れ
ば
、
後
淀
の
算
玄
が
揚
を
以
つ
て
馬
面
と
年
し
た
こ
と
が
明
白
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
郵
司
農
の
設
い
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
こ
と
も
推
祭
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
算
司
農
が
錫
を
馬
面
の
分
と
逃
べ
て
居
る
の
は
、
恐
ら
く
磯
記
の
郊
特
牲
に
「
朱
千
誤
拐
」
と
あ
る
が
如
く
、店
の
飾
に
も
、
此
の
名
縮
を
も
つ
も
の
が
あ
つ
た
か
ら
に
相
違
無
い
。
又
読
文
各
十
四
に
も
「
錫
悔
頭
飾
也
【
金
陽
聾
」
と
あ
つ
て
、
漢
代
の
寧
者
が
錫
（錫
）
を
以
つ
て
、
馬
の
面
に
施
こ
し
た
節
で
あ
る
と
、
換
言
す
れ
ば
馬
面
で
あ
る
と
樺
い
た
こ
と
な
推
一測
に
餘
り
あ
る
も
の
が
あ
ら
う
。
此
庭
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
左
年
の
種
公
二
年
に
「
錫
、
宝
さ
和
、
鈴
、
昭
英
撃
也
」
と
あ
り
、
又
詩
経
大
雅
の
韓
突
に
一
王
錫
韓
侯
、
淑
所
、
経
手
、
空
茶
、
鋪
街
、
立
一父
、
赤
痛
も
釣
店
、
銭
う
」
と
見
ゆ
る
こ
と
で
、
馬
面
と
思
な
れ
る
錫
に
言
の
生
す
る
も
の
の
附
飾
し
て
あ
る
も
の
の
あ
つ
た
こ
と
や
、
又
膨
飾
の
施
こ
し
て
あ
る
も
の
も
存
し
た
ら
し
い
こ
と
が
筑
Ｌ
れ
る
こ
と
で
ぁ
る
。
而
か
し
て
、
詩
経
に
見
ゆ
る
歩
ウ
は
、
周
王
か
ら
軒
侯
が
勃
命
を
受
け
た
こ
と
を
叙
し
た
ち
の
の
う
ち
に
記
る
し
て
あ
る
が
、
共
の
詩
の
製
作
年
代
は
之
を
百
ら
か
に
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
止
在
の
話
が
先
秦
時
代
に
調
さ
れ
た
こ
と
は
昨
し
む
を
須
ゐ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
先
本
時
代
の
馬
面
と
共
の
始
源
（
駒
井
和
愛
ｕ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一〇
五
駒
チト
二
〇
四
ｎ
獅
手
↑
愛
(1モ 1)
(1こll〕
先
奏
時
代
の
岳
百
と
兵
の
玲
源
（
駒
井
和
左
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
〇
★
る
か
ら
、
文
献
の
上
み
ら
支
邦
に
於
け
る
馬
面
め
打
」
尉
本
或
に
よ
代
以
前
に
あ
つ
た
こ
Ｌ
が
徴
こ
れ
る
つ
で
あ
一る
。
女
ぎ
に
垂
品
と
し
て
は
、
前
記
の
如
く
梨
浪
竜
墳
、
全
工
村
十
一室
か
ら
出
土
し
た
も
の
に
一張
っ
て
、
戦
画
時
代
末
か
ら
と
代
に
か
け
て
馬
面
に
擬
す
る
知
見
を
得
る
の
で
な
る
が
、
其
他
か
に
、
周
末
戦
園
‥―■
代
に
母
す
る
ち
の
に
、
瑞
典
の
シ
ツ
ン
爵
一
の
一鬼
牛
品
等
に
見
る
だ
．
き
も
の
が
少
く
な
い
。
其
の
一
つ
は
三
角
形
を
三
し
、
表
面
に
建
記
言
文
の
彫
刻
の
存
す
る
も
の
で
、
他
の
形
一、式
の
も
の
は
、
女
き
な
両
耳
を
象
り
、
馬
の
顔
を
甚
だ
し
く
象
徴
的
に
表
に
し
た
も
の
で
■，
る
。
又
阿
じ
時
代
の
適
物
に
巳
里
の
ゾ
フ
ア
ー
氏
所
病
た
か
ｔ
る
も
の
の
如
く
、
長
を
七
十
を
計
す
る
も
の
で
、
馬
の
一ち
両
子
ユ独
る
馬
宣
的
に
表
現
し
た
も
の
も
存
す
る
の
で
あ
十
，八
挿
口
一
じ
。
お
国
一　
　
文
邦
戦
国
時
代
馬
面
れ
て
上
記
の
と
に
り
、
支
那
に
於
い
て
先
末
時
代
に
馬
面
が
使
用
さ
れ
た
事
賃
は
、
之
れ
を
文
献
の
上
か
ら
も
、
遺
物
に
就
い
て
租
て
も
角
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、し
か
ら
ば
共
の
お
顔
な
知
何
か
と
云
ふ
と
、
現
在
の
と
こ
ろ
明
確
に
し
得
な
い
。
た
ゞ
心
付
く
こ
と
に
ゃ
伊
太
利
の
ア
プ
リ
ャ
地
方
孜
兄
に
か
ヽ
る
と
こ
う
の
荷
筑
製
２
高
面
で
合
挿
画
工
し
、
西
唇
前
約
五
十
組
験
の
も
の
に
、
前
掲
の
故
ソ
フ
ア
ー
氏
、牧
戒
の
み
れ
と
群
似
す
る
と
の
ぃ■
め
る
こ
と
で
″す
る
）
出
末
ブ
プ
リ
ヤ
批
う
は
紀
元
前
五
世
紀
、
四
世
紀
に
於
い
て
希
瞳
の
文
化
の
影
響
一孝
蒙
つ
て
、
高
度
●
グ
リ
ど
，
イ
タ
リ
ヤ
文
明
才
ｉ
空
き
さ
せ
た
と
こ
う
で
ぁ
る
か
ら
、
希
施
人
が
此
在
の
馬
面
を
製
作
し
て
る
た
ら
う
と
云
ふ
こ
と
を
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
両
か
し
て
営
時
の
希
院
の
工
人
は
一
方
南
揮
西
亜
の
ス
キ
タ
イ
民
族
と
も
桂
悩
し
て
、
所
謂
グ
リ
コ
ー
ス
キ
タ
イ
の
文
化
を
構
成
す
る
に
至
つ
た
こ
と
は
著
名
な
事
病
で
あ
り
、
わ
け
て
も
、
杉
し
く
遥
存
す
る
車
帯
の
金
典
ほ
そ
の
所
産
で
あ
る
と
看
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
記
の
如
き
馬
面
が
ス
キ
タ
イ
民
族
の
間
に
も
使
用
と
れ
た
事
に
付
然
で
あ
つ
た
ら
う
。
呆
た
し
て
然
ら
ば
、
文
証
先
秦
時
代
に
盛
行
し
た
と
こ
ろ
の
馬
面
の
一
種
で
、
馬
の
顔
に
久
つ
て
あ
る
も
の
も
は
、
グ
リ
〓
―
ス
キ
タ
イ
文
化
の
支
万
へ
波
及
の
一
例
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
と
期
じ
て
も
迪
誤
な
い
の
で
あ
る
。
一直
　
的
　
小
場
恒
吉
、
樫
不
範
次
郎
煎
氏
「率
涙
王
光
と
」
圃
版
第
八
一
歩
距
６
０
　
開
野
虫
滞
士
小
場
恒
吉
氏
等
「
業
涙
郡
時
代
の
遺
険
」
囲
使
第
五
一
に
振
る
。
０
　
夕
戸
６
，
〓
〓
言
■
〓
ュ
リ
ュ
●
Ｅ
Ｆ
ｆ
【
宮
事
一
一
唱
けに
妊
る
。
働
　
（ャ
コ
Ｅ
、
工
Ｆ
Ｆ
ュ
●
浄
中
＞
言
ド
Ｘ
Ｆ
デ
許
戸一
Ｃ
子
ｐ
弓
骨
ヽ
「
置
■
〓
　
並
ｒ
木
野
市
一
、　
江
上
波
夫
苅
氏
「
内
寅
古
長
抗
地
朴
」
第
二
捕
七
五
夏
歩
距
。
働
　
同
上
０
　
梅
原
木
市
氏
一
文
訴
古
前
精
華
　
七
」
に
接
る
。
●
　
】↑
Ｆ
〓
？
】
力
曇
吾
と
と
…
一母
】
）ユ
一計
一
Ｃ
矛
≡
ｏ
Ｐ
汀
一あ
浄
多
３
，
■
Ｐ
字
３
許
吾
一
吾
Ｆ
と
一ｏ
「
宮
岳
≡
　
り
Ｌ
，
・
並
に
同
挿
岡
に
強
侑
〕
〓
戸
二
１
「
Ａ二
Ｌ
畳
■
；ヽ
宮
〔
ｇ
巳
，
す
す
畳
」
含
”
リ
ユ
ト
）≡
津
―
一庁
こ
・
参
聴
ｏ
先
■
時
代
の
再
百
と
其
の
始
源
（
駒
井
和
愛
）
工
０
七
